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K.AZADE SUCUOĞLU (1947) 
AHMET ÇIVGIN 
ALİ BAĞDATLIOĞLU 
AHMET KIRLI (1947)
ABDİ ATAMER (1936)
ASİYE YETKİN (1948)
AYSEL UMUR (1949)
AKİF ŞAKİROĞULLARI (1949) 
ABDÜLREZZAK TUĞCU (1949) 
ABDULLAH GEVGELİ (1949) 
AHMET YAĞIZTÜRK (1937)
ALİ DEMİRALP (1945) 
BEDRETTİN TEKİN 
BESİM AKINAY 
BEDRİ SAATÇİ (1948)
BASRİ GÜRKAN
BEHÇET KALAYCIOĞLU (1949)
BEDIA TÜZÜN
CEMAL ALPMAN (1935)
CEVDET ARUN (1936)
CİHAT ARBEK (1941)
H.CAHİT TEZER (1942)
CELAL ÇAVDAROĞLU (1948) 
ÇETİN YILMAZ (1949) 
CEMALETTİN GÜVENDİK (1947) 
ERTUĞRUL GÜNIŞIK (1939) 
EMEL GÖKÇEN (1949)
EMİN SEYMEN (1936)
ENVER GÖZÖREN 
FAİK GÖKAY (1936)
FAHAMET HUMBARACI (1942) 
FERİDE EROL (1949)
FARUK YURTCANLI (1939) 
GÜLTEKİN ÇEKİ (1949)
GÜZİN ÇABUKELLİLER (1949) 
HAYRİYE SÜĞLÜN 
HANDAN ÖRS (1938)
HÜSEYİN FIRAT (1949)
HAŞAN ÖNEN 
HATİCE GÜVENCİK (1948) 
İBRAHİM KESKİNKAYA (1947) 
İBRAHİM MENTEŞ (1947) 
İBRAHİM İŞLER 
İBRAHİM AKMAN
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İHSAN TUGAN (1949)
İHSAN TELLİ (1938)
KADRİ SÜĞLÜN 
KANİYEAKDENİZ 
KUBİLAY BELİĞ 
KEMAL TAŞKIRAN (1949)
KEMAL ENÖKTEM (1936) 
MUSTAFA TÜRK 
MEHMET ARKAN (1935)
MACİT GÖKTÜRK (1949)
MELEK KURTULAN (1947) 
MÜMTAZ CÖNGER (1947) 
NİZAMETTİN KIRŞAN 
MEHMET ERKAN (1949) 
MUZAFFER TOKATLI (1949) 
MEHMET AKKUŞ (1949) 
MESADET SAVER (1925)
MELİHA IŞITMAN (1938) 
MUZAFFER TUNCALP (1938) 
MUAMMER PAMUK (1949) 
MEHMET REŞAT ÜNSAL (1949) 
NECMİYE AKINAY 
NERİM TEM 
NEZİHE ERGUN
NEVZAT DURAL (1947)
NEVBER TÜRK 
NURİ TOGAY 
NECATİ ARDA (1946)
N.NİHAL KUNDAKÇIOĞLU (1949) 
NEBAHAT KOLÇAK (1947)
NECATİ SELÇUK (1949)
T.NİHAT ÖZTURAN (1947) 
NECMETTİN ERKAN 
NURİYE NECLA ALTINGAN (1949) 
ORHAN A.OKAY (1949) ~  
ORHAN KIZILTAN 
Rl F AT ERDİL (1947)
RUHİ SEL (1941)
RECAİ BAYSONGAR (1925) 
RUKİYE ARBEK (1942)
PAKİZE GÖKAY (1938)
PAKİZE ÖZDEN (1944)
SÜREYYA KAYAÇETİN (1947) — 
SIRRI DEMİR
SELİM DURU (1938)
ŞAHİN KÖKTÜRK (1947)
SÜHEYLA ŞENGEL (1949)
SUZAN BAYRAM 
SAFFET TEZER (1942)
ŞEVKET AKTALAY (1949)
ŞUKUFE SOYDEMİR (1947) 
TEOMAN TUNCER (1939)
TURGUT KURDAŞ (1949)
TEVFİK ARTUN (1949)
NEZAHAT ARDA 
ÜMRAN ÇIVGIN 
ULVİYE BÖĞRÜN (1941)
ŞEVKET ARMAĞAN (1939)
ŞEREF AYRAL (1944)
SABİHA ÇETİN (1949)
ŞÜKRİYE AKSU (1949)
SAADETTİN TAHIR SÜMBÜL (1949) 
ŞEMİ AKTOPUK (1949)
SÜNDÜZ DEMİRANT (1949)
SIDIKA ÖZENÇ (1949)
SELAMİ AKDAL (1949)
SAİM ŞAHİN (1937)
VAHİT ERHAN (1944)
VASIF İPEKKAN 
YAVUZ YAMAN M 949)
YILDIZ GÜRGÖZE (1949)
YAŞAR ŞİRİNOĞLU 0922) 
PERİHAN ÇELİKEL (1948)
TALHA BEŞE (1929)
ZEHRA ALAGÖZ (1932)
ZİYA BALKANLI 
ZİYA SAMANLI (1938)
ZEKİ YILMAZ (1947)
ZEKİ TUNÇ (1930)
ZEYNEP BAŞAR (1938)
ZEKİ AKKÖK (1947)
ZEKİ YUMUKOĞLU (1927)
ZİYA EYTEMİZ (1949)
SERACETTİN EREL 
FUAT PURA 
CEVAT TİNİÇ 
MAHMUT IŞITMAN 
HAMİYET KUTAYDIN (1947)
ZEKİ TAMER (1938)
8
